
























































































期 首 期 末 増 減
資 産
現金及び現金同等物 $ 600 $1，665 $1，065 
7τまじず 上 債 権 2，370 2，390 20 
貸 但j 51 当 金 (600) (450) 150 
戸3ζ之 取 手 形 400 150 (250) 
棚 在日 資 産 1，230 1，375 145 
目リ 払 費 用 110 135 25 
投 資 250 275 25 
有形固定資 産 ( 原 価 ) 6，460 8，460 2，000 
減価償却累計額 (2，100) (2，300) (200) 
有形固定資産(純額) 4，360 6，160 1，800 
無 形 資 産 40 175 135 
資 産 メ仁』3 言十 $8，760 $11，875 $ 3，115 
負 債
仕入債務及 び 未 払 費 用 $1，085 $1，090 s 5 
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現 金 $ 25 
7τ全己~ 上 債 権 155 
棚 卸 資 産 350 
有形固定資産 900 
特 許 権 80 



































貸借対照表 正 味 増 減 修 正 記 入 キャッシュ・フロー
資 産 借 方 貸方 借方 貸方 支出 収入
現金及び現金同等物 1，065 (b) 600 (c) 1，665 
7τ圭EコP 上 債 権 20 (1) 350 (7) 155 
(1司 215 
貸 倒 ヲ| 当 金 150 (1) 200 (1) 350 
~ζ Z 取 手 形 250 (2) 100 
(2) 150 
棚 在日 資 産 145 (18) 205 (7) 350 
目IJ 払 費 用 25 (19) 25 
投 資 25 (3) 25 
有形固定資産 2，000 (4) 750 (5) 1，000 
(6) 850 
(7) 900 
減 価 償 却 累計額 200 (ID 430 (4) 230 
無 形 資 産 135 (ID 15 (7) 150 
負債及び資本
仕入債務及び未払費用 5 (7) 255 (18) 250 
未 払 利 ，息 15 (20) 15 
未 払 法 人 税 35 (10) 35 
短 期 債 務 300 (8) 300 
一 ス 債 務 725 (6) 850 (6) 125 
長 期 債 務 275 (7) 375 (15) 500 
(9) 400 
繰 延 税 金 150 。0) 150 
その他の 負債 50 (12) 50 
資 本 金 1，000 (15) 1，000 
留 保 利 益 560 (a) 760 (16) 200 
メEL3 計 3，565 3，565 
損 益計 算書 費用 収 益
7τ全ロ~ 上 I司<=1 13，965 (1官 13，965
7τまEま 上 原 価 10，290 (18) 10，290 
減価償却費及び償却費 445 (11) 445 




支 払 利 ，息 235 
関連会社の利益 持分 45 (3) 45 
設 備 7で圭Eコr 却 益 80 (4) 80 
戸3ζZ 取 手IJ 息 55 (2) 5 
~ζ Z 取 保 険 金 15 。3) 15 
訴 ヲ日~ゐL 損 失 30 (14) 30 
法 人税引当額 510 (10) 510 
当 期 純 手リ 益 760 (a) 760 









































(2) 100 13，850 
(1司13，750
(18) 10，335 12，000 
側 1，665
(3) 20 20 
(2) 55 55 
(20) 220 220 
(10) 325 325 
(13) 15 15 
(14) 30 30 
1，365 
13，940 13，940 
(4) 600 600 
(2) 150 150 
(5) 1，000 1，000 
(7) 925 925 
1，175 I 
1，925 1，925 
(8) 300 300 
(6) 125 125 
(9) 400 400 
(15) 500 500 




(b) 600 600 
(c) 1，665 1，665 






















































255 関売上債権 155 





























































そ の他 の 販売費及び



































10，335 売 上 原 価 10，290
訴訟解決のや ! 訊

















































































貸借対照表 正 味 増 減 修 正 5己 入 キャッシュ・フロー
資 産 借 方 貸方 借方 貸方 支出 収入
現金及び現 金同等物 1，065 (b) 600 (c) 1，665 
7三走EコP 上 債 権 20 (1) 350 (7) 155 
。百 215 
貸 但l 51 当 金 150 (1) 200 (1) 350 
:jミ之ム 取 手 形 250 (2) 100 
(2) 150 
棚 在日 資 産 145 (18) 205 (7) 350 
目IJ 払 費 用 25 (19) 25 
投 資 25 (3) 25 
有 形固定資産 2，000 (4) 750 (5) 1，000 
(6) 850 
(7) 900 
減価償却累計額 200 (11) 430 (4) 230 
無 形 資 産 135 (1) 15 (7) 150 
負債及び資本
仕入債務及び未払費用 5 (7) 255 (18) 250 
未 払 利 息 15 位。 15 
未 払 法 人 税 35 (10) 35 
短 期 債 務 300 (8) 300 
一 ス 債 務 725 (6) 850 (6) 125 
長 期 債 務 275 (7) 375 (15) 500 
(9) 400 
繰 延 税 金 150 (10) 150 
その他の負債 50 (12) 50 
資 本 金 1，000 (15) 1，000 
留 保 利 益 560 (a) 760 (16) 200 
メに』I 言十 3，565 3，565 
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー:
当期純利益 (a) 760 760 
減価償却費及び償却費 (1) 445 445 
貸倒引当金繰入額 (1) 200 200 
設備売却益 (8) 80 80 
関連会社の未分配利益 (3) 25 25 
棚卸資産販売による年賦受取手形代金受取額 (2) 100 100 
資産及び負債の増減額:
売上債権の増加額 。百 215 215 
棚卸資産の減少額 (18) 205 205 
1 
前払費用の増加額 (19) 25 25 
仕入債務及び未払費用の減少額 (18) 250 250 
未払利息及び未払法人税の増加額 (10) 35 
位。 15 50 
繰延税金の増加額 (10) 150 150 
その他の負債の増加額 (12) 50 50 
営業活動によって得られた正味現金 1，365 
メ仁L1 計 1，960 1，960 
投資活動によるキャッシュ・フロー:
設備の売却による収入 (4) 600 600 
工場売却による手形代金受取額 (2) 150 150 
資本的支出 (5) 1，000 1，000 
S社買収のための支出 (7) 925 925 
投資活動に使用した正味現金 1，175 
メ仁3』 計 1，925 1，925 
財務活動によるキャッシュ・フロー:
信用限度契約に基づく正味借入額 (8) 300 300 
キャピタル・リース債務に基づく元本支出額 (6) 125 125 
長期債務の発行による収入 (9) 400 400 
普通株式の発行による収入 (15) 500 500 
配当金の支払額 (16) 200 200 
財務活動によって得られた正味現金 875 
メE1h 計 1，200 1，200 
現金及び現金同等物の正味増加額 1，065 
現金及び現金同等物期首残高 (b) 600 600 
現金及び現金同等物期末残高 (c) 1，665 1，665 

















































150 胸 仕入債務及び 255 関売上債権 155 
未払費用
長期債務 375 棚卸資産 350 
S社買収のた
925 有形固定資産 900 
めの支出(投資)















































































































































(17) (1)と (7)の修正後の売上債権純増加額 ることになる [FASB，1987，para.132]。
215ドルを修正記入するo
売上債権の











































































7竺全'c 上 I彦司三' 30，650 
7τ圭E2 上 原 価 (26，000) 
7て長E2 上 総 利 益 4，650 
減 価 償 却 費 (450) 
販売費及び一般管理費 (910) 
支 払 利 息 (400) 
投 資 利 益 500 




法 人 税 (300) 





























































































































貸借対照表 正 味 増 減
資 産 借方 貸方
現金及び現金同等物 250 
7τま己ず 上 債 権 700 
棚 在日 資 産 950 
有価証券 投資
有形固定資産 1，820 
減価償却累 計 額 390 
負債及び 資本
仕 入 債 務 1，640 
未 払 利 ，息 130 
未 払 法 人 税 600 
長 期 債 務 1，260 
資 本 金 250 
留 保 利 益 2，030 
メcl当、 計 5，010 5，010 
損益計算書 費用 収益
7τ土Ef 上 局 30，650 
7τま'c 上 原 価 26，000 
減 価 償 却 費 450 
販売費及び一般管理費 910 
支 払 利 ，息 400 
投 資 利 益 500 
為 替 差 損 40 
戸コζス 取 保 険 金 180 
法 人 税 300 
当 期 純 手IJ 益 3，230 












修 正 記 入 キャッシュ・フロー
借方 貸方 支出 収入




日目 1，050 (1) 100 
(7) 80 (1) 650 
(6) 1，250 
(12) 450 (7) 60 
(1) 100 (10) 1，740 
(3) 130 
(5) 600 


















得意先からの収入 (9) 30，150 30，150 
仕入先及び従業員への支出 (10) 26，690 27，600 
(1) 910 
利息の支払額 (3) 270 270 
法人税の支払額 (5) 900 900 
保険金収入 (14) 180 180 
営業活動によって得られた正味現金 1，560 
メEヨL 計 30，330 30，330 
投資活動によるキャッシュ・フロー:
子会社Xの取得 (1) 550 550 
有形固定資産の購入 (6) 350 350 
設備の売却による収入 (7) 20 20 
利息の受取額 (8) 200 200 
配当金の受取額 (8) 200 200 
投資活動に使用した正味現金 480 
メE3h 言十 900 900 
財務活動によるキャッシュ・フロー:
株式の発行による収入 (2) 250 250 
長期借入金による収入 (2) 250 250 
ファイナンス・リース債務の支出額 (6) 90 90 
配当金の支払額 (4) 1，200 1，200 
財務活動に使用した正味現金 790 
メE当3、 計 1，290 1，290 
現金及び現金同等物の正味増加額 290 
現金及び現金同等物期首残高 (13) 40 (b) 160 120 
現金及び現金同等物期末残高 (c) 410 410 








































貸借対照表 正 味 増 減 修 正 記 入 キャッシュ・フロー
資 産 借方 貸方 借方 貸方 支 出 収入
現金及び現金同等物 250 (b) 160 (c) 410 
ヲτ企己~ 上 債 権 700 (1) 100 
(8) 100 
(9) 500 
棚 卸 資 産 950 (10) 1，050 (1) 100 
有 価証券投資
有形固定資産 1，820 (7) 80 (1) 650 
(6) 1，250 
減価償却累 計 額 390 (12) 450 (7) 60 
負債及び 資本
仕 入 債 務 1，640 (1) 100 (10) 1，740 
未 払 利 息 130 (3) 230 (3) 100 
未 払 法 人 税 600 (5) 300 (5) 900 
長 期 債 務 1，260 (1) 200 (6) 90 
(2) 250 
(6) 900 
資 本 金 250 (2) 250 
留 保 手リ 益 2，030 (a) 3，230 (4) 1，200 
メEhZ 言十 5，010 5，010 
キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー:
税金及び特別項目控除前利益 (a) 3，350 3，350 
調整項目:
減価償却費 (12) 450 450 
為替差損 (13) 40 40 
投資利益 (8) 500 500 
支払利息 (3) 400 400 
売上債権の増加額 (9) 500 500 



































(日) 1，740 1，740 
(3) 170 270 
(3) 100 
(a) 300 (5) 300 
(5) 900 900 
(a) 180 180 
1，560 
5，470 5，470 
(1) 550 550 
(6) 350 350 
(7) 20 20 
(8) 100 (8) 300 200 
(8) 200 200 
480 
900 900 
(2) 250 250 
(2) 250 250 
(6) 90 90 




(13) 40 (b) 160 120 
(c) 410 410 



































































貸 借 対 間 表
損益計算書及び剰余金計算書
期 首 期 末 増 減
現金及び預金 1，310 1，025 (285) ヲτ去ロ三 上 r'i司コ 30，650 
王コ立ζ 取 手 形 300 300 。7士全己2 上 原 価 (13，000) 
7τ量Eコr 掛 金 1，200 1，800 600 売上総利益 17，650 
貸倒引当金 (100) (100) 。販売費及び一般管理費 (14，360) 
有 価 証 券 1，010 1，770 760 受取利息及び配当金 800 
棚 iEO 資 産 1，950 1，000 (950) 支払利息及び割引料 (400) 
未 収 利 ，息 。 100 100 為 替 差 損 (10) 
有形固定資産 1，910 3，755 1，845 社債発行差金償却 (10) 
減 価償 却累計額 (1，060) (1，450) (390) 固定資産除却損 (20) 
子会社株式 400 1，070 670 税引前当期純利益 3，650 
社債発行差金 。 40 40 法 人 税 等 (2，050) 
資産合計 6，920 9，310 2，390 当期純利益 1.600 
買 掛 金 1，590 1，540 (50) 
短期借入金 100 200 100 剰余金一期首 1，380 I 
未 払 金 200 200 。配 当 金 (1，000) 
未払法人税等 1，000 850 (150) 役 員 賞 与 (200) 
未払消費税等 100 150 50 剰余金一期末 (1，首位
未 払 利 息 100 230 130 
社 債 。 800 800 売上原価の内訳
長期借入金 400 550 150 棚卸資産一期首 (1，950) 
ファイナンス・リース債務 。 860 860 仕 入 (12，050) 
退職給与引当金 300 350 50 棚卸資産一期末 1，000 
割 ヲ| 手 形 300 100 (200) (13.000) 
負 債 メ仁』1、 計 4，090 5，830 1，740 販管費の内訳
資 本 金 1，450 1，700 250 人 件 費 (4，530) 
利益剰余金 1，380 1，780 400 経 費 (9，310) 
資 本 メEL1 計 2，830 3，480 650 退職給与引当金繰入額 (70) 

































































貸借対照表 正 味 増 減 修 正 5己 入 キャッシュ・フロー
資 産 借 方 貸 方 借方 貸方 支出 収入
現金及び預金 285 (b) 1，110 (c) 825 
:jζ Z 取 手 形
7τ圭己コr 掛 金 600 (1司 600 
貸 但l ヲ| 当 金
有 価 証 券 760 (16) 760 
棚 在日 資 産 950 (18) 950 
未 収 利 ，息 100 (5) 100 
有形固定資産 1，845 (8) 80 (7) 975 
(7) 950 
減 価 償 却 累計額 390 (2u 450 (8) 60 
子 メZ玉』Z 本土 株 式 670 (9) 670 
社債発行差金 40 (3) 40 
負債及び 資本
買 掛 金 50 (18) 50 
短 期 借 入 金 100 (23) 100 
未 払 金
未払法人 税等 150 (12) 150 
未払消費 税等 50 位。 50 
未 払 利 ，息 130 (6) 130 
社 債 800 (3) 800 
長 期 借 入 金 150 (2) 250 (2) 100 
ファイナンス・リース債務 860 (7) 860 
退 職 給 与 引当金 50 (1) 70 (19) 20 
割 ヲ| 手 形 200 (1司 200 
資 本 金 250 (2) 250 
利 益 菊j 余 金 400 (a) 1，600 (19) 200 
(22) 1，000 
メ仁h1、 計 4，415 4，415 
損 益計算書 費用 収益
7τま己ず 上 IE司=> 30，650 (1司 30，650
7τ全'c 上 原 価 13，000 (18) 13，00 




受取利息及び配当金 800 (5) 800 
支払利息及び割引料 400 (6) 400 
為 替 差 損 10 (10) 10 
社 債 発 行 差 金償却 10 (3) 10 
固定資産除 去損 20 (8) 20 
法 人 税 等 2，050 (12) 2，050 
当 期 純 利 益 1，600 (a) 1，600 




営業収入 間 29，850 29，850 
商品の仕入支出 (18) 12，100 12，100 
人件費の支出 (19) 4，750 4，750 
その他の営業支出 位。 9，260 9，260 
利息及び配当金の受取額 (5) 700 700 
利息の支払額 (6) 270 270 
法人税等の支払額 (12) 2，200 2，200 
営業活動によるキャッシュ・フロー 1，970 
メ仁ヨ泊、 言十 30，550 30，550 
E 投資活動によるキャッシュ・フロー:
定期預金の預入による支出 (11) 200 200 
定期預金の払戻による収入 (11) 200 200 
有価証券の取得による支出 (16) 760 760 
投資有価証券の取得による支出 (9) 670 670 
有形固定資産の取得による支出 (7) 975 975 
投資活動によるキャッシュ・フロー 2，405 
メ仁当コ、 計 2，605 2，605 I 
E 財務活動によるキャッシュ・フロー:
短期借入金の増加額 ~3) 100 100 
長期借入れによる収入 (2) 250 250 
長期借入金の返済による支出 (2) 100 100 
社債の発行による収入 (3) 750 750 
株式の発行による収入 (2) 250 250 I 
ファイナンス・リース債務の返済による支出 (7) 90 90 
配当金の支払額 ~2) 1，000 1，000 
財務活動によるキャッシュ・フロー 160 
メE当3、 計 1，350 1，350 
W 現金及び現金同等物に係る換算差額 (10) 10 10 
V 現金及び現金同等物の増加額 275 
羽現金及び現金同等物期首残高 (b) 1，110 1，110 
vn 現金及び現金同等物期末残高 (c) 825 825 
























法人税等の支払額 - 2，200 
営業活動によるキャッシュ・フロー 1，970 
E 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 - 200 
定期預金の払戻による収入 200 
有価証券の取得による支出 - 760 
投資有価証券の取得による支出 - 670 











W 現金及び現金同等物に係る換算差額 10 








貸借対 照表 正 味 増 減 修 正 言己 入 キャッシュ・フロー | 
資 産 借 方 貸 方 借方 貸方 支出 収入
現金及び預金 285 (b) 1，110 (c) 825 
~ 取 手 形
ヲτ企ロf 掛 金 600 (18) 600 
貸 倒 ヲ| 当 金
有 価 証 券 760 (16) 760 
棚 在日 資 産 950 (18) 950 
未 収 利 息 100 (5) 100 
有形固定資産 1，845 (8) 80 (7) 975 
(7) 950 
減価償却累計額 390 (1百 450 (8) 60 
子 メZ玉hZ 本土 株 式 670 (9) 670 
社債発行差金 40 (3) 40 
負債及び資本
買 掛 金 50 (19) 50 
短 期 借 入 金 100 (1助 100 
未 払 金
未 払法人税等 150 (12) 150 
未払消費税等 50 (13) 50 
未 払 利 息 130 (6) 130 
社 債 800 (3) 800 
長 期 借 入 金 150 (2) 250 (2) 100 
ファイナンス・リース債務 860 (7) 950 (7) 90 
退職給与引 当 金 50 (1) 50 
割 ヨ| 手 形 200 (4) 200 
資 本 金 250 (2) 250 
利 益 剰 余 金 400 (a) 3，650 (12) 2，050 
(20) 200 
(20) 1，000 
メEL3 計 4，415 4，415 
キャッシュ・フロー計算書
I 営業活動によるキャッシュ・フロー:
税金等調整前当期純利益 (a) 3，650 3，650 
減価償却費 (17) 450 450 
退職給与引当金の増加額 (1) 50 50 
受取利息及び受取配当金 (5) 800 800 
支払利息 (6) 400 400 
為替差損 。 10 10 












































(8) 20 20 
日目 600 600 
(18) 950 950 
(19) 50 50 
(13) 50 50 
(4) 200 200 
位。 200 200 
(5) 700 700 
(6) 270 270 
(12) 2，200 2.200 
1，970 
6，290 6，290 
(1U 200 200 
(IU 200 200 
(16) 760 760 
(9) 670 670 
(7) 975 975 
2，405 
2，605 2，605 
(19) 100 100 
(2) 250 250 
(2) 100 100 
(3) 750 750 
(2) 250 250 
(7) 90 90 
(20) 1，000 1，000 
160 
1，350 1，350 
(10) 10 10 
275 
(b) 1，110 1，110 
(c) 825 825 










































配当金の支払額 - 1，000 
財務活動によるキャッシュ・フロー 160 
W 現金及び現金同等物に係る換算差額 10 
V 現金及び現金同等物の増加額 275 
羽 現金及び現金同等物期首残高 1，110 


























































































































「一一一→ 現 金 負 債
---------ー・ーー・------
支 出
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